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En la presente monografía se desarrolla el diseño de la línea de 
conducción de agua potable para el distrito de Colán, departamento de Piura. El 
agua potable será suministrada por la planta de tratamiento EL ARENAL, esta 
planta toma el agua del rio Chira luego pasa por la planta de tratamiento y el 
producto final llega a un reservorio RPT, de aquí abastece el agua potable a las 
provincias de Talara y Paita. (ver Figura Nº 06) 
 
Para el diseño de un Sistema de Agua Potable en la zona rural se requiere 
de una serie de normas y criterios que no necesariamente deben ser las normas 
del sector urbano, debido a que existen diferencias en ambos medios, 
considerando dentro de esas diferencias los factores culturales, económicos y 
sociales y así garantizarles a los beneficiarios del distrito de Colán, provincia de 
Paita una mejor calidad de vida. 
 
En el capítulo I se presenta una descripción del distrito a beneficiarse, en 
la que se presenta información básica del mismo. Ente ellas la problemática 
social.  
 
 El capítulo II se describe el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
del distrito de Colán haciendo una breve descripción de sus respectivos 
componentes, como la captación, la línea de conducción y la cisterna   
 
El capítulo III comprende el desarrollo del proyecto tales como la 
proyección poblacional, los consumos, y el diseño de la línea de conducción.    
 
El resultado final consiste en un diseño óptimo de la línea de conducción para 
poder satisfacer las necesidades básicas de la población del distrito de Colán.  
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